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Dubrovnik, Dubrovacki muzej 
u ovom jc clanku obraden rijedak tip taber-
nakul-sata vrste "notturno" Ciji se primjerak cuva u 
Dubrovackom muzeju. Uz kraéi pregled razvoja 
urarst va i kuénih ura s mehanizmom u Europi, opisani 
su noéni satovi koje su izumili braéa Campani u Rimu 
1656. godine. Metalne ploce s brojcanikom ukrasavali 
su im poznati kasnobarokni slikari, medu kojima se 
cesto spominje Carlo Maratta. Dubrovacki "notturno" 
je rijedak primjerak tog sata na nasem podrucju, po 
svoj prilici i jedini, i mada nije "muto" nego ima 
obican mehanizam, ima veliku vrijednost kao predmet 
primijcnjene umjetnosti. 
Mjerenju vremena oduvijek se poklanjala velika pozomost, tako da su se od pojave 
prvih suncanih i pjescanih ura, a preko mehanickih toranjskih ura, satovi stalno 
usavrsavali. Izradom kuénih satova usavrsavaju se mehanizmi, a s njima i kuéista ciji oblici 
prate modu i stil ovog vremena, odrlavajuéi razlicita svojstva vezana za pojedine epohe, 
zemlje i radionice. Krajem 16. stoljeéa Galileovim pronalaskom njihala pocinje njegova 
prakticna primjena i u urarstvu buduéi daga nizozemski matematicar i astronom Huygenst 
ugraduje u sat. Time urc postaju tocnije te ujedno veoma traZen i nezamjenjiv komad 
kuénog inventara, iako im je u to do ba cijena bila v rio visoka. 
U Hrvatskoj su najranije sacuvani mehanicki kuéni satovi iz vremcna 16. i 17. stol-
jeéa nastali u stranim radionicama,2 jer se tada domaéi majstori bave izradom toranjskih 
ura. Prvi domaéi urar koji jc izradivao kuéne ure spominje se tek u prvoj polovini 18. sto-
Ovaj nizozemski znanstvenik ekspcrimentira i uspijeva 1656. godine primijeniti njihalo u 
urarstvu, o cemu je objavio i knjigu, kako navodi u svojoj knjizi A. Simoni, Orologi Italiani dal 
'500 all '800, Milano 1965. str. 43. 
Katalog iz1oZbe "Kuéni sat- stilski razvoj kroz vekove", Muzej primenjenc umetnosti, Beograd 
1964. 
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ljcéa.3 Iako se u Dubrovnik.'ll daleke 1389. spominje prva javna ura, a 1390. i prvi urar 
Relja, "magistro Relyas ab orologio",4 podatke o kuénom satu susreéemo tek 1562. u 
popisu inventara doma biskupa Tome Crijeviéa. Ure u kuénoj upotrebi u Dubrovniku bile 
su rijctkost, a zbog njihove velike vrijednosti u popisu ostavstina i kuénih inventara navode 
se cak i one neispravne. 
lzgled kuénih ura s vremenom postaje sve raskosniji, pa su osim urara na njima 
radili razni majstori uresavajuéi im kuéista. V rio cesto su to bili slikari koji su na prednjim 
stranama uz brojcanik slikali razne teme. Oblik njihovih kuéista mijenja se prema namjeni, 
vrsli mehanizma i materijalu od kojeg su izradeni. Jedna vrsta ure koja se javlja sredinom 
17. stoljr.éa vezanaje uz zanimljivu pricu. Papa Aleksandar VII. (1655.-1667.), pativsi od 
nesanice, zelio je i noéu vidjeti koliko je sati, a daga pri tom ne smetaju otkucaji. Iako se u 
renesansi pojavljuje jedna vrsta noéne ure koja je imala uljaricu ispred brojcanika, necujni 
mehanizam se prvi put izraduje tek 1656. na papin poticaj. U tom pothvatu okusali su se tri 
brala Campani- Giuseppe, Pier-Tommaso i Matteo, koji su dosli u Rim sredinom 17. stol-
jcéa iz S. Felicea, seoca blizu Spoleta. Braéa su prionula na posao i spomenute godine u 
proljeée uspjela prikazati papi prvi primjerak noénog bcsumnog sata /notturno muto/. Ovaj 
prototip bio je necujan, a brojke su bile osvijetljene malom uljanicom smjestenom unutar 
sata. Buduéi da su brojke bile perforirane, kroz njih se vidjelo svjetlo. Mehanizam se nije 
razlikovao od onog s javnog satana oprugu, osim sto se na posljednjoj osovini umjesto 
zaprecnog kotaca vrtio maljusni bubanj stisavac.Bila je to plitka cilindricna kutija od 
slovonace s cetiri unutamje pregrade i s malom kolicinom zive koja je prelazila velikom 
brzinom iz jedne pregrade u drugu i tako tiho regulirala pokrete u malim zamasima.s 
Nakon ovog otkriéa Campani su dobili mnogobrojne narudzbc od raznih vladara sirom 
Italije. Time su stckli slavu, a od strane pape Aleksandra VII. i privilegij kojim se 1657. 
narcduje da za sljedeéih 10 godina nitko drugi ne smije primijeniti necujne mehanizme 
osim samih autora. lako su tada mnogi urari iz Rima, Genove, Bologne i Milana, poput 
Gonnona iz Rima ili Calina i Capena iz Genove, izradivali noéne kuéne satove, ovaj novi 
pronalazak nisu mogli primijeniti.6 Oblik kuéiSta tih uraje poput baroknog oltara, odnosno 
tabemakula, izradenih od drva, ebaniziranih ili pozlaéenih s veéom bakrenom plocom (na 
kojoj je brojcanik) koja je bila oslikana. Teme su bile raznolike: alegorijski ili biblijski 
motivi, krajolici ili cvijeée, a medu poznatim slikarima najvise se spominje Carlo Maratta 
koji je oslikao na desetine takvih ura. Neka raskosnija kuéista bila su uresena mramornim 
stupiéima i kipovima te ukrasima od pozlaéene bronce. 
Primjerak koji se nalazi u Dubrovackom muzeju rijedak je noéni sat u kuénoj upora-
bi u HrvaL~koj. Naime, do sada se u literaturi vezanoj za urarstvo u Hrvatskoj ne spominje 
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l. Bach, Tri sala karlovackih urara, Peristi! 22. Autor navodi da je najstariji do sada pronadeni 
satni mchanizam domaée izrade onaj iz 1728. od Johannes Angerle iz Karlstadta,(Karlovac), a 
ugraden je n a toranj crkve na slici Karasova ucitelja Fridricha Hamerlika iz Karlovca. 
S. Michal, Satovi, Zagreb 1990., str. 257 i N. Bozanié-Bezié, Stari dalmatinski satovi, 
Moguénosti br. 10, Split 1966., str. 1110. 
A. Simoni, n. dj., str. 43. 
E. Morpugo, Gli orologi, Milano 1966., str. 97. 
niti jedan lakav sat, a nisarn ga susrela niti na dubrovackom podrucju. U Muzej je dospio 
po svoj prilici poklonom urara Karla Guirasiéa jos 1907., jer ga bivsi kustos Boro Glavié 
1952. pronalazi u depou Muzeja i inventira.7 
Po svom izgledu i uresima slicniji je primjercima koji su nastali u Rimu, a za sliku 
Adonisove srnrti, koja ga uresava, more se reéi da je naslala od ruke vrsnog slikara bliskog 
kmgu Maratte. Taj sat ima vretenastu zapreku u stroju i nije neeujan kao slicni primjerci 
ura braée Campani. Pailjivim promatranjem na njcgovoj unutarnjoj ploci mehanizma 
laganim i plitkim potezima napisano je ime: Paoles De Paoles (ili Paolis, tesko je Citljivo), 
sto moze ukazivati na eventualnog majstora, ali moze biti i oso ba koja je vrsila naknadne 
popravkc. O potpisanom Paolesu nisarn do sada nasla nikakve podatke. 
Spomcnuti sat je visok 68 cm, u ispravnom jc stanju i dobro je ocuvan, nedostaje mu 
samo uljanica i ima novije zvonce. Kuéiste mu je nacinjcno od cmo obojenog i lakiranog 
drva (cbanizirano), oblika tabcmakula. Sire podnozje ima profiliranu bazu i istaknuto je 
prema naprijed svojim sredisnjim dijelom na kome je pravokutni otvor /prozorcié/ kroz 
koji se vidi jednostavno njihalo. Prednja ukrasna pravokutna ploca s brojcanikom je od 
bakrenog limana kome jc temperom naslikan prizor Adonisove srnrti s osobinarna talijan-
Dva noéna sata druge polovice 17. stoljeéa; desno neèujni mehanizam s potpisom Josepha 
(Giuseppe) Campanusa 
U knjizi Zapisnik darovanih i kup1jcnih prcdmeta za Dubrovacki muzcj, pod 1907. god. od 15. 
II. pod br. 1285. uveden je "Starinski dobnjak s jednim kaza1om, os1ikan" kao dar Karla 
Giurasiéa. Bofu Glavié je u svojoj knjizi inventara pod 1952. god. br. 317 naveo da je ovaj sat 
/uz opis/ nasao u depou Muzcja. 
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Mehanizam dubrovackog sata 
skog baroka. U prednjem planu Idi na zemlji rnrtav Adonis, odjeven u vojnicki oklop 
poput rimskih vojskovoda, polozen na svoj zlatasti plaSt. Dugacka kosa boje meda rasula 
mu se po plaStu, dok mu lice spustenih vjeda daje dojam usnula mladiéa. Do njega kleci 
putto podignutih krila, giave okrenute u stranu, snebivajuéi se. K njima stize Afrodita 
(Venera) nosena oblacima, u dvokolici koju vuk.LI dva bijela goluba. Njezino mlado puteno 
tijelo, ruzicasta inkamata, ovijeno je, samo djelomicno, plavom draperijom, dok je ruke u 
ocaju podigla uvis. U drugom planu naslikan je krajolik bogat raslinjem u kojem lovacki 
psi jure za veprom-ubojicom. Ova je kompozicija, iako minijatuma, vrsno i znalacki 
naslikana i zaista bliska radu Carla Maratte, njegovom klasicnom nacinu kompozicije s 
malo likova, laganoj svijetloj paleti koja istice plasticnost figura. Nebo je intenzivno piave 
boje i ispunjava gomji dio ploee gdje je otvor poput luka u kojem se kreéu brojke. Rub je 
luka pozlaéen, a s njegove su gomje strane sitne perforacije oblika trolista ili kruga naizm-
jenieno sto su oznake za minute. U luku je otvor oblika sunca u kome se izmjenjuju rimske 
pcrforirane brojke. One se kreéu pomoéu dva diska koji su na nalicju oslikane ploce i to 
slijcva nadesno. Mjesto na kojem se zatekne suncc s oznakom sati kazuje koliko je minuta 
doticnog sata proslo. Brojkc su perforiranc da bi se u mraku vidjelo vrijcme pomoéu 
uljarice u kuéistu. Sa stral.nje je strane na vrhu otvor oblozen limom koji je sluzio kao dim-
njak. Kuéiste je sa strana ukraseno dvjema veéim volutama, dok se na vrhu iznad vijenca 
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Noéni sa t iz OubrovaCkog muzeja. druga polovica 17. stoljeéa 
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Noéni sat •muto" Pier Tommasa Campani, slicnog oblika kuéi~ta kao i dubrovacki primjerak 
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izdizu istaci poput dviju kocki (akroteriji), dok funkciju atike vrsi kocka s bocnim istaci-
ma, koja je u stvari spomenuti dimnjako 
Ploca sata su ujedno vrata iza kojih se krije mehanizam smjesten na njihovoj 
poledinio Tu su i dv a bakrena diska povezana sa strojem urc na kome su perforirani brojevi 
postavljcni uz rubi to jedna ploca s parnim, a droga s neparnim znamenkamao Pogon sata 
je na oprugu s vretenastom zaprecnicom i njihalom, pa zbog toga nije necujano Posjeduje 
puz i strunu, a mehanizam za otkucavanje ima zapomu plocu i zvonoo 
Na zalost nije mi poznato kada i kojim putem je ovaj sat dospio u Dubrovnik, a 
buduéi da je njegov darovatelj bio Karlo Giurasié, poznati dubrovacki urar s prijelaza 19 o u 
200 stoljeée, svjedoci i o kulturno-povijesnoj vrijednostio8 
N a dubrovackom podrucju sacuvan je velik broj vrijednih ura, ali ova je ura medu 
najstarijim pronadenim kuénim urama s mehanizmom, a mozemo je ubrojiti i u bolje prim-
jerke notturna sacuvanih do danaso Po svom obliku jc go tovo identicna jednom signiranom 
primjcrku Tommasa Campane, nastalom 16660 u Rimu ili onome izradcnom od bratove mu 
ruke Giuscppeao Medutim, buduéi da ovaj primjerak nije "muto", odnosno necujan, i ne 
potjcee izravno od obitelji Campani po obliku kuéista i nacinu slikanja, vjerujem da je ipak 
nastao u Rimu u drugoj polovini 170 stoljcéa kada su mjeraci vremcna ovog tipa bili 
najbro jniji o 
Urar Karlo Giurasié izradio je mehanizam za toranjsku uru franjevackog samostana u Pridvorju 
18980 i signirao je: Carlo Giurasié, Ragusa 18980 Zanimljivo je da je taj sal jedna od rijetko 
sacuvanih umjetnina u Pridvorju nakon napada neprijatelja na Konavle 1991. god. i 
jednogodisnje okupacije tog lcrajao 
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LA SVEGLIA NOTIURNA A DUBROVNIK NELL'USO PRIVATO 
Vedrana Gjukié Bender 
L'autrice esamina un tipo di orologio notturno del tipo a tabernacolo, creato nella 
seconda metà del XVII sec. sotto l'infulenza degli orologi notturni italiani dci fratelli 
Campana. Questi maestri, nativi dei dintorni di Spoleto, alla metà del XVII sec. si trova-
vano a Roma dove per volontà di papa Alessandro VII realiizarono un orologio a taberna-
colo del tipo "Notturno muto", il cui meccanismo per decisione del suddetto papa fù tutela-
to per 10 anni. Per questo motivo molti loro seguaci realizzarono orologi simili, ma con 
meccanismi ordinari. In ogni modo, anche questi orologi erano molto cari e richiesti, e 
venivano prodotti a Roma, Bologna, Milano e Genova. Conferiva loro particolare valore la 
lastra di metallo dipinta del quadrante, su cui si cimentarono numerosi noti pittori tardo-
barocchi. 
L'esemplare conservato a Dubrovnik (Ragusa) presenta tutti i caratteri degli orologi 
notturni romani, solo che il meccanismo è a scappamento con barra, e non è silenzioso. 
Questo fatto non ne diminuisce il valore, anche perchè è abbellito da una pregiata compo-
sizione barocca e perchè finora è l'unico esemplare di questo tipo ritrovato in Croazia. 
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